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ABSTRAK
Pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang
berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang
terpimpin (khususnya di sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan
kepribadiannya. Siswa sekolah dasar pada umumnya hanya tahu beberapa macam alat transportasi yang
sering mereka lihat dikehidupan sehari hari. Bahkan beberapa diantara anak sekolah dasar ada yang sama
sekali belum pernah menggunakan atau memanfaatkan alat transportasi baik umum maupun wisata. Belajar
mengenal alat transportasi sangatlah bermanfaat untuk diberikan kepada anak-anak sejak dini, supaya
mereka dapat memahami dan mengenal tentang bagaimana bentuk dan kegunaan alat transportasi,
informasi transortasi yang terdapat pada buku kurang menarik disebabkan karena isi kandungan buku yang
diberikan hanya berupa tulisan dan beberapa contoh gambar saja, hal ini membuat anak kurang memahami
alat transportasi karana buku yang dipelajari tidak membuat semangat anak-anak untuk belajar. Untuk
memperkenalkan alat transportasi kepada anak Sekolah Dasar penulis akan menghadirkan pembelajaran
yang dikemas dalam CD interaktif yang menarik dan efektif bagi anak-anak. Hal ini dirancang agar anak
dapat belajar dan mengembangkan kreativitas dengan cara yang mereka sukai (Bermain). Dengan CD
interaktif ini supaya membantu pembelajaran mengenal alat transportasi, dimana dengan adanya metode
media pembelajar ini anak akan mudah memahami tentang macam transportasi dengan suasana belajar
yang baru dan menarik.
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ABSTRACT
Education is the process of skill development in the form of an attitude and the behavior that occurs in the
community. Social process in which a person is influenced by a range of guidance (especially in schools) so
that it can achieve social adeptness and develop his personality. Elementary school students are generally
only know that certain types of vehicles that often they see the life day today. Even some among primary
school student have a totally unprecedented use or exploit public good means of transportation or tourism.
Learn to recognize the vehicles is very beneficial to be given to student since childhood, so that they can
understand and know about how to design and use of means of transportation, information on the books
transortasi less attractive due to the table of contents for granted just be writing and some examples pictures
only, it does make student so due to lack of understanding means of transportation are learned book makes
no spirit student to learn. To introduce the vehicles to students will attend primary school learning authors are
packaged in an attractive and interactive CD effective for student. It is designed so that student can learn and
develop creativity in a way that they like (Play). With this interactive CD to help identify the vehicles of
learning, where learners with the media this method student will easily understand the kinds of transport with
the new learning environment and attractive.
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